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Al marge d'«Els Marges)) (carta oberta a la direcció i redacció d'«Els Marges))), per 
Pere Gimferrer 
Senyors: 
La ressen a que el Sr. Josep M. Bala- 
uer fa a K E ~ S  Marges,, núm. 45, del meu 
Eibre LU ilum no pot sinó ser considerada 
molt positiva literanament. Tanmateix, el 
paragraf final no em sembla cosa pura- 
ment literaria, i m'estimana més de poder 
creure que no respon a cap desig de des- 
qualificació cívica ni permet una tal inter- 
pretació; és d'aixo darrer del que malau- 
radament n'estic menys segur. En efecte, 
l'única dada que el text dóna res ecte a la 
meva activitat academica és el fet de ser- 
hi col.lega del Sr. Gregono Salvador. {Per 
ue, precisament i només, del Sr. Salva- 
%r? ¿Que potser el Sr. Salvador em defi- 
neix a mi o a llAcademia? Per comentar, 
fins i tot respecte a mi mateix, el Sr. Salva- 
dor és un nouvingut a 1'Academia: hi in- 
gressa pel febrer del 1987, i jo ja hi era 
d'enca del 1985. En qualsevol cas, a 1'Aca- 
demia sóc igualment coklega del numera- 
r i  Sr. Martí de Riquer i dels corresponents 
Srs. Antoni M. Badia i Margarit, Ramon 
Aramon i Serra, Gema Colom i Joan Co- 
romines, tots els quals són doncs també 
col.legues al seu torn del Sr. Salvador, 
dins la categona escaient a cadascú; i tots 
ple ats, mirant histoncament enrere, som 
col. f egues dels traspassats numeraris Srs. 
Antoni Rubió i Lluch, Felix Torres Amat o 
Víctor Balaguer, o del corresponent Sr. 
Francesc de Bo rja Moll. 
Al marge d'aixo ¿que potser el Sr. Bala- 
guer no té cap notícia del meu punt de 
vista sobre la carta de l'aleshores director 
de I'Academia, ara ja rellevat, adrecada al 
Ministre dlEducació i Ciencia a proposit 
de I'ús del catala a les proves de selectivi- 
tat, punt de vista ue vaig exposar en una 
carta al director 2e ll.[<Avui), el 15 de juny 
del 1991? .Que no ha llegit les meves ex- 
tenses decfaracions en replica i polemica 
arnb el Sr. Salvador, ublicades al llarg 
del mes de setembre &l 1991 a nombro- 
sos diaris de tot Catalunya i de Madrid, 
mitjanqant l'agencia Efe? ¿Que no té cap 
noticia tampoc de la meva intervenció, a 
l'octubre del 1991, en el debat sobre l'in- 
tent, a pro osta del Sr. Salvador, de rede- 
finició de? mot valenciano? ¿Que no li 
va a d'assistir, també a l'octubre del 1991, 
a E tauia rodona sobre la llengua, cele- 
brada al Collegi de Periodistes de Barce- 
lona, en la qual vaig intervenir amb els 
Srs. Mi uel Reniu i Carles Duarte i la Sra. 
Pilar RLola, entre d'altres, i de la qual hi 
ha, altrament, gravació ma netofonica? 
(Que no ha llegit tampoc ef ue dic al 
prbleg -escrit pel setembre $el 1991 i 
publicat el gener del 1992- a la nova 
edició def ~iccionari de sinbnims i antb- 
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nims de la llengua catalana, editat per 
VoxlBibliograf? 
J.V. FO& tenia el costum de dir: d o  
responc del que faig, no del que em pen- 
gen.» Com a poeta, 'o responc dels meus 
versos; com a ciutada de la meva conduc- 
ta publica, i m'estimaria més que aquesta, 
si és mai comentada, ho sigui amb dades 
completes i en el context precís que li 
corres on en cada cas. Ben segur que la 
nota &l Sr. Balaguer podia no voler ser 
desqualificadora cívicament; en aquest 
cas, sens dubte el1 mateix trobara just que 
no pugui semblar-ho. 
Si tanmateix del que es tracta és d'enu- 
merar les meves activitats i/o identitats, 
en puc afegir una: sí, jo sóc exactament el 
mateix que en el penode 1970-1974 for- 
mava part del comite de redacció de la 
secció de Lletres de &erra d'Or» (amb 
Jordi Sarsanedas, Montserrat Roig, Gui- 
!lem-Jordi Graells, Oriol Pi de Cabanyes i 
Alvar Valls) i participava (amb Feliu For- 
mosa i Xavier Fabregas, per exemple) a 
les reunions fundacionals d'«Els Marges,) 
a casa del Sr. Joaquim Molas, i sóc, per 
tant, també el mateix que ja tenia tres 
llibres en catala publicats (de poesia) i dos 
més en premsa (d'assaig) I'any 1973, quan 
el Sr. Jordi Castellanos, que m'honoro a 
considerar el meu amic, tot just publicava 
el primer tito1 de la seva valuosa biblio- 
grafia. 
Pere GIMFERRER 
Al marge 
